















2006 年:4 月 28 日起,中国人民银行上调金融机构贷款基准利
率。金融机构一年期贷款基准利率上调 0.27 个百分点,由 5.58% 提
高到 5.85% ;7 月 5 日和 8 月 15 日,央行两次上调存款类金融机构
人民币存款准备金率 0.5 个百分点;8 月 19 日起, 央行当年内第二
次加息, 金融机构一年期人民币存贷款基准利率均上调 0.27 个百
分点,由 2.25% 、5.85% 分别提高到 2.52% 、6.12% ;此外,央行在本年
度内以 0.5% 的比例三次提高了法定存款准备金率。
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